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Događanja • Events
• 19. 11. 2020. Predavanje povodom obilježavanja UNESCO-ova 
Svjetskog dana filozofije: Mia Biturajac i Ana Gavran Miloš, Utjehe 
filozofije: epikurovci i stoici. Online. Organizatori: Odsjek za filozo-
fiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku 
filozofiju.
• 19. 11. 2020. Predavanje povodom obilježavanja UNESCO-ova 
Svjetskog dana filozofije: Jure Zovko, Vlačić – klasik hermeneutike. 
Online. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb.
• 12. 11. 2020. Konferencija: John Locke i suvremenost. Institut za 
filozofiju i online. Organizator: Udruga za promicanje filozofije. 
Sudjelovali: Ivan Cerovac, Ankica Čakardić, Dušan Dožudić, Viktor 
Ivanković, Petar Jakopec, Domagoj Krpan, Neven Petrović, Darko 
Polšek, Ivan Restović, Nenad Smokrović.
• 12. 11. 2020. Znanstveni skup: Brave New World? Democracy, Rights 
And Justice In COVID-19 Era. Online. Organizatori: Sveučilište u 
Rijeci i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za bio-
medicinske znanosti u Rijeci. Sudjelovali: Snježana Prijić-Samaržija, 
Daniel Rukavina, Alen Ružić, Elvio Baccarini, John McMillan, Mas-
simo Reichlin, Sanja Barić, Saša Drezgić, Nebojša Zelič, Vedrana 
Simičević, Luca Nicotra, Mićo Tatalović, Tanja Rudež, Alen Protić, 
Nenad Jarić Dauenhauer.
• 11. 11. 2020. Kolokvij: Dario Škarica, Mogućnost izvještaja o haluci-
nacijama. Online. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb.
• 14. 10. 2020. Kolokvij: Dario Škarica, Pouzdanost izvještaja o halu-
cinacijama. Online. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb.
• 01-03. 10. 2020. Simpozij: Demokratie und Urteilskraft. Sveučilište 
u Zadru. Organizatori: Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru i 
Zaklada Konrad Adenauer. Sudjelovali: Maja Ferenec Kuća, Paul 
Gragl, Hans-Peter Grosshans, Holger Haibach, Dominika Jerkić, 
Dymitris Karydas, Matea Lončar, Ena Pavičić, Mate Penava, Matija 
Vigato, Violetta Weibel, Tomislav Zelić, Aljoša Zovko, Jure Zovko.
• 15. 07. 2020. Kolokvij: Davor Pećnjak, Forma, funkcija i odsustvo 
forme. Institut za filozofiju, Zagreb.
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• 01. 07. 2020. Kolokvij: Davor Pećnjak i Zvonimir Anić, Opaske o 
determinizmu i deliberiranju, Institut za filozofiju, Zagreb.
• 25. 06. 2020. Obilježavanje Dana Instituta za filozofiju i predavanje 
(online): Berislav Marušić, Beskrajna ljubav, Institut za filozofiju. 
Organizator: Institut za filozofiju.
Pripremio Tomislav Bracanović
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Knjige • Books
• Alić, Sead / Milković, Marin (ur.), Zrcalo medija: zbornik radova s me-
đunarodnog znanstvenog simpozija “Filozofija medija” održanog 17.-20. 
rujna 2019. u Zagrebu; Koprivnica: Sveučilište Sjever / Zagreb: Centar 
za filozofiju medija i mediološka istraživanja,  2020. 208 str. ISBN: 
9789537986131.
• Balibar, Étienne: Spinoza i politika; prijevod: Leonardo Kovačević. Za-
greb: Fakultet političkih znanosti, 2020. 110 str. ISBN: 9789538174025.
• Čulo, Ivan: Personalizam i ljudska prava; Zagreb: Alfa, 2020. 438 str. 
ISBN: 9789533641003.
• Čvrljak, Krešimir: Filozofija i teologija na mediteranu između antike i 
renesanse; Zagreb: vlastita naklada, 2020. ISBN: 9789535618843.
• Epiktet: O ljudskoj slobodi: učenje oslobođenog čovjeka; prijevod: Dragana 
Jagušić. Zagreb: Planetopija, 2020. 135 str. ISBN: 9789532574500.
• Fukuyama, Francis: Identitet:  zahtjev za dostojanstvom i politike za-
mjeranja; prijevod: Višeslav Raos. Zagreb: TIM press, 2020. 280 str. 
ISBN: 9789538075810.
• Haardt, Alexander: Husserl u Rusiji: fenomenologija jezika i umjetnosti kod 
Gustava Špeta i Alekseja Loseva; prijevod: Željko Pavić. Zagreb: Naklada 
Breza, 2020. 230 str. ISBN: 9789538139369.
• Honneth, Axel: Priznanje: europska povijest jedne ideje; prijevod: Kiril 
Miladinov. Zagreb: Mizantrop, 2020. 180 str. ISBN: 9789538207273.
• Konstantinović, Radomir: Filosofija palanke. Zagreb: Litteris, 2020. 427 
str. ISBN: 9789538195099.
• Krkač, Kristijan: Kronike nasmijanih smrtnika: Covid-19: esej; 2. po-
pravljeno i nadopunjeno izdanje; Zagreb: S. M. Blažević, 2020. 80 str. 
ISBN: 9789534909911.
• Krznar, Tomislav (ur.), Filozofija i ekonomija; Zagreb: Hrvatsko filo-
zofsko društvo, 2020. 510 str. ISBN: 9789531642033.
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• Latour, Bruno: Istraživanje o modusima egzistencije: jedna antropologija 
Modernih; prijevod: Olja Petronić. Zagreb: Mizantrop, 2020. 472 str. 
ISBN: 9789538207266.
• Lauc, Davor / Šikić, Zvonimir: Logika: udžbenik logike u trećem razredu 
gimnazije; Zagreb: Školska knjiga, 2020. 176 str. ISBN: 9789530224223.
• Lukić, Igor / Katinić, Marina / Zec, Marko: Etika 1: novi putevi: udž-
benik etike u prvom razredu srednjih škola. Zagreb: Školska knjiga, 2020. 
176 str. ISBN: 9789530222892.
• Lukić, Igor: Etika 3: pravcima života: udžbenik etike u trećem razredu sred-
njih škola. Zagreb: Školska knjiga, 2020. 152 str. ISBN: 9789530224179.
• Lukić, Igor / Zec, Marko / Paštar, Zlata: Etika 2: tragovima čovjeka: 
udžbenik etike u drugom razredu srednjih škola; Zagreb: Školska knji-
ga, 2020. 152 str. ISBN: 9789530223134.
• Machiavelli, Niccolò: Političke misli; prijevod: Mario Kopić. Koprivni-
ca: Šareni dućan, 2020. 139 str. ISBN: 9789533201283.
• Macut, Ivan: Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne Države Hrvatske 
1945. do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. 
godine; Split: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Služba 
Božja, 2020. 877 str. ISBN: 9789536236558.
• Marotti, Bojan: Marković’s critique of Hegel’s Logic: Franjo Marković and 
the so-called “Austrian realism”; prijevod: Marija Andraka; Zagreb: Ar-
Tresor, 2020. 141 str. ISBN: 9789538012532.
• Mill, John Stuart: O slobodi; prijevod: Tonči Orlandini. Zagreb: Naklada 
Jesenski i Turk, 2020. 128 str. ISBN: 9789532228809.
• Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Pet predgovora za pet nenapisanih knjiga; 
prijevod: Kristijan Gradečak. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2020. 
1245 str. ISBN: 9789532228410.
• Musić, Ivica: Hercegovački franjevci i filozofija; Zagreb / Sarajevo: Synop-
sis, 2020. 191 str. ISBN: 9789537968960, 9789958010927.
• Pupavac, Drago: Poduzetnička etika; Rijeka: Veleri, 2020. 188 str. ISBN: 
9789538286001.
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• Skelac, Ines / Kardum, Marko / Skansi, Sandro: Logika: udžbenik za 3. ra-
zred gimnazija; Zagreb: Element, 2020. 220 str. ISBN: 9789531973007.
• Spengler, Oswald: Duh našega doba:  misli iz djela Oswalda Spen-
glera; prijevod: Damir Vesely. Zagreb:  AGM,  2020. 60 str. ISBN: 
9789531745260.
• Spengler, Oswald: Misli; prijevod: Damir Vesely. Zagreb: AGM, 2020. 
116 str. ISBN: 9789531745253.
• Šegedin, Petar: Filozofija i život; Zagreb: Matica hrvatska, 2020. 259 
str. ISBN: 9789533411576.
• Šikić, Zvonimir: Knjiga za klikeraše: logički pogled na čovjeka i društvo. 
Zagreb: Profil knjiga, 2020. 452 str. ISBN 9789533137858.
• Škrbić, Tomislav: Ontologija umjetnosti: estetička misao Ivana Fochta; 
Zagreb: Naklada Breza, 2020. 299 str. ISBN: 9789538139314.
• Tomić, Draženko: Filozofija i odgoj; Zagreb: Učiteljski fakultet, 2020. 
89 str. ISBN: 9789538115776.
• Višić, Maroje / Artić, Miroslav (ur.), 200 godina Friedricha Engelsa; 
Zagreb: Durieux, 2020. 431 str. ISBN: 9789531884846.
• Zimmermann, Stjepan: Znanje i vjera; Zagreb: Kršćanska sadaš-
njost, 2020. 693 str. ISBN: 9789531112314.
• Žagar, Janko: Djelovanje po načelima: tomistička perspektiva u donoše-
nju moralnih odluka; prijevod: Marina Novina. Zagreb: Filozofsko-
teološki institut Družbe Isusove / Kršćanska sadašnjost, 2020. 328 
str. ISBN: 9789532311808, 9789531112963.
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